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Immigrant Records for 1923.
BY THE EDITOR.
The following immigrant insects are recorded for the first
time, in this publication. Some have been known or collected
previously, but remained undetermined or unrecorded. Those
marked with an asterisk (*) were observed or collected for the
first time during the year, and hence considered as rather recent
arrivals. Those marked (**) were observed for the first time
early in 1924, and are included here as they are listed in a
paper that was finished in the latter year. For details of records,
etc., refer to the pages given.
* Maruca testulalis Geyer (Lep.) 341, 348, 352, 354, 356
* Plochionus timidus Hald. (Col.) 342
* EhodesieUa elegantula Becker (Dipt.) 344
* Anthribid (Col.) 344
Mhodesiella tarsalis Adams (Dipt.) 347
Lonclioptera sp. (Dipt.) 347
Evasa javanensis Meij. (Dipt.) 349
* Bruchus amicus Horn (Col.) 350, 357, 358
Pseudopheliminus sp. (Hym.) 352, 354, 445
BruchoMus sp. (Hym.) 353, 423
* Coccinella sp. (Col.) 354
Hypergonato-pus sp. (Hym.) 360^*~ ^cl*-1«
Zeteticontus perJcinsi Timb. (Hym.) 360, 402, 430
ApJielinus maidis Timb. (Hym.) 405, 436
Aphelinus gossypii Timb. (Hym.) 408, 437
Aphelinus semifiavus Howard (Hym.) 409, 437
Megaphragma mymaripenne Timb. (Hym.) .414, 447
Aphelinoidea xcnos Timb. (Hym.) 415; 446
Earmolita swezeyi Phillips and Poos (Hym.) 421
Zatropis tortricidis Crawf. (Hym.) 361, 422
Lariophagus distinguendus (Forst.) (Hym.) 422
Lariopliagus sp. (Hym.) 423
Eupteromalus sp. (Hym,) 423
Habrocytus sp. (Hym.) 423
Pteromalid, undetermined (Hym.) 424
Pachyneuron siphonophorae (Ashni.) (Hym.) 425
Pachyneuron sp. (Hym.) 425
Spalangia sp. (Hym.) 426
Spalangiid (Hym.) 427
Eupelmus sp. (Hym.) 428
Aphycus alberti How. (Hym.) . 430 —
ApTiycus claviger Timb. (Hym.) 430~*
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Arrhenophagus albipes Gir. (Hym.) 433
Prospaltella sp. (Hym.) 434, 435
Encarsia sp. (Hym.) 435
Aspidiotiphagus agilior Berlese (Hym.) 436
Signophora thoreauini Gir. (Hym.) 439
Achrysoeharis sp. (Hym.) 440
Pleurotropis sp. (Hym.) 441
Tetrastichiis sp. (3 spp.) (Hym.) 443
Entedonine sp. (Hym.) 441
Elachertiis sp. (Hym.) 444
Cirrospilus sp. (Hym.) 444
Ittys sp. (Hym.) 445
Alaptus sp. (Hym.) 447
Gonatocerine (Hym.) 448
**Lachnus tujaftlinus (Del Guercio) (Horn.) 450
Aphis sp. (3 spp.) (Horn.) 453, 454
**Yamataphis oryzae Mats. (Horn.) 455
Myzaphis sp. (Horn.) 455
* Capitophorus ~braggii (Gill.) (Horn.) 456
Amphorophora lactucae (Kalt.) (Horn.) 456
Myzus sp. (Horn.) 456
Axdacorthum sp. (3 spp.) (Horn.) 456, 457
Macrosiphum solanifolii (Asmn.) (Horn.) 458
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